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EL TERCIARIO DE LOS ALREDEDORES DE TINEO 
POR 
J. M. BRELL* 
En ell occidente de .ÁlStUrials, cerca de T:inoo, se enouenrtran una 
serie de- retazos de Itln supuesto Tcociario, sobre [es que se poseen esca-
sas referencias y qlUe ¡preselIlltan utIla ;serie de problemas, en cuantO' a 
ISU dlamción, correilaciÓln y elVOIluiOÍón de [a Cue!lloa sedIimentana. Son 
W!I'tios, loo autores que han emuddado estos manohones terciarios. 
Dejando ~ los noojos málS ootiguos, [os ¡primeros est'Udiioo es-
tratig~áfioosdetalladossedebenaN. LLOPIS y J. A. MARTINEZ, que 
estudlil3lI'On iLos mlélJI1ohone~; de' las akededJores de ÜV!iedo y Grado. No 
obsúatIlte, Jos aflommienros que estátn más ihaoia el 0IeiSItIe de Grado, 
aro hatn sido oortogmfiadJOs, n.i se hoo descrito de mooem detallada. 
Por ello se ha oreídb jnOOrelSléll1lrte, :i!llliciar robre loo mismos un estJu-
dio de tipo \ld1oostrlaltJig~áfico, q:ue en reaU!idOO está solO' en S'llIS 00-
mienzos y sobre el cmd se ha creído que pextía ser mif:eresante pre-
oontar alIgUillOlS ll:'Ieisruil1tados, aIUIllqllle JalS oondliUlSlÍOIIeIS que de los mlismoo 
se' doo son a,ún mu~ paroiIatles. 
Se hatn eSltudJiadio ciruoo aJillIoram:ielIltos (La Bspiltla, Ge,ra, Periluces, 
La Llama y S. AnJtoruio) que en gooeiflélll prelsentaLn UlIli¿¡: cierta UIIlifOlr-
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midad en,la narbUtliwlem de ['Os. marelrilaJIe!s, prediQIminanrlio UJl1a allrteifnan-
da de alfioil1als Irojas. !ooln oong~omerodlos CUlalrcírti,oos y eln allgunos. ca-
ISIOlS oong,lomelmdlos. piZJaJlil'lOlSOS., elstOls últimos exdlurSli vamenrte en la 
balseo 
La edad y DlaltUlmlle-za die [IOIS ll'Ielspeotivos ZJocaJIos els variable, pero 
todos se presentan [n-Uenlsaanelllte- ¡plegados, wlcúu['adlOls y aITalSlad101S 
por 1UI1lI(lJ amplña s'Ulpelriiide de ell'losión. 
Si nos fij'aJmos en el g¡ráf¡ko adljUlllrt'o, se oibselrva que estas SIelf:ie!s 
elStJaJn oonrSltirtufdlélJs fulnldlamentailmelllltie por lUl11a allluelfinaJncia de ciQ¡ng~o .. 
:merados de ca.rntos oUaJrdtli,ools y aJfioiHaJs. No se 'tr!a1Ja¡ de un CaJSO de 
IsedimellllÍ!(lJoi,ón rfúmilw, ,con un paiso grod1ulaJl die un ndveJ a otro, Slill10 
de una aJ1telrnanoila die d~felrenrtelS 111Iiveillels y IlIO exilsíbe gl'lall1'U11ocITaslifi-
owdón aJlglUllla. 
No cabe duda que la selme más oompJeta de e!SlÍIOIS a~lOlmmiOOltos 
te!ficiarios es J;a de Gera y Pe'fluceis, que puede oonSlide'mrse como. se-
rt1ie tipo dell 1Ielficia'rio en e'srta :lonla. Bsta Iserie elstá oODlstituídla pOlr cin-
0001 Isecue:noias ,bien dlifelrendaoos, una infell'lior, que comdenza por UIl1 
nhnell aJI'lOillOSIO, lseguida de un nivel de brelchaJs ;piza¡rro~iWS. LaJS Olúras 
Clm'Í:IDQ' :seC'lleIl1CÍ1als re:srDa.il1!tels están fOlnmadlals polf cOlng¡lomenadlots ClUaIf-
dtliools, in.t,eIJ:'loolados en-tire Ifllive1lels de a'J:'lciHals Irojlélts, y ell1 3J1g<Ull1os 00-
ISOlS, 'oomo en [as IselCUlen<CIÍJaS I y IJI, [a maTl'IÍz die los cong~omerados se 
ipfiesenrta algo amenOtsa, dilsminruytoodiO kl .pl'lOipOrción de Blrena al alS-
oondietr. En esrta masma Iselrie, re OIbserva que ~ II secuenoia está trlIiTh-
loada, fal,tamdQ el1nilVle,1sUiplerior de ail'lciUals, die manera que loo oongw-
menados dell I oialo, quedan dalrecrumenite en oon/f:lactlo con los 001 JI CJi,-
elo; además este trunoomiento !Se pone de maniffiesto poi' la matrcada 
ailoartriz que Slerp3!Da: [os dos :tmmos die oong¡1JomeradJOts. 
La ISJe['ie· d:e La Lilléltma está más redocidla y en eUa encontramos 
SO~IO dos ciclos. 
Por último, Ja lserie die La Bspi1oo. els kt máts [1l1Joomplerta de todas las 
elsrudliadiaJs, ya que solo ,contiene eJ primelr enolo de la serie ti!po de 
Geira; nlO obstante, la rpre,senda die abundtanrtes cantos coofiCÍticos en 
el Pedregall pU!ede hacernos pell1lSatr en IUIlIél! reciente desmante~ación 
die ~os 11lIive[es superiores. 
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HemOls die 1n!Siilst:ir que i1ats Mnleas qtre lUIl1en' llOls oidos de las dlisti!l1-
tas5ell'lies, !l10 [lndilCoo con segunidad que se ibrute de niveres, equdva-
lell1lros en edlad:, ni ISliqilllie'na dell mliJslIllo dolo. ESltlO ÚlltilIlllO, puede SlUplO-
ruense 'Únilcamen"te en 1131s series die Geu'Ia y PenliUlCIe!s, enTre ials que exiis-
te C31Si llI11a OOIlltill1!uidlad cailítog¡rám,oo. En ~I3IS restJain¡tes hay que rene1f 
VALORES DE lO? IHDleES DE DISIMETRIA RANGO DEL &5'10 
Fig. 1 
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en cuenta los miUy poslibles oambios die foclies y Iaicuñamlie!l1tos de las 
Ci3ipaJS de oong¡101ITIerarlJOIs. 
Se han estudiadlO exdUlSli,vlamenlÍle ~IQIS ooog[omelnaoos oUJall'lCí.tiros 
y 1.IOIS resu¡}¡t:,adolS ob1JeIl1lidlos se: detallan en eJ CIUIadro adJjW1ltJO. 
Se planteoo wrias CIUJeIstilOlnes, Ji(l; ptÜmelffi die' eil.llélls es [a OaJl'1aJcte["i-
mción de estolS ooogJome!nadlOs pam iSIU' di,furrendaJCión de ~OIS oong~o­
memdos esltefaniense,s, ya que eVlidenrtemente el EmefuJruienise ha esta-
do pmselThte en el área ruente d1e~ Te¡rdario y !pOIr Jo tJarrlJto una parte 
de ilios oam.ltos dlell OOI11gQomemado iUeocilairio hoo sido IheredladolS deJ Crur-
bonílfero. 
Es mterels:ante VeIr cómo Ja: sedimentación relroiaria ha mOOirficado 
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la forma de aoS. oanJOOs heredados del Owb<mífero, ya. que se o~ 
notalbiles diferenciaLS entre Ja 1llIOclomema de [os coo.gllomerodos caI!'-
boníferos y ¡los deJ ToociallÜo en geoorBll. 
El oentil y la elasticidad preserutan va:1ores mucho más. a1rt:os en el 
Terciario, por el oonrt1rall'1i.o la moda preselIltla adgfUlllOS vad.oces más ha-
jos elIl, eil Threiario. 


























'1nt. A'I'L .. nt. Qo;<I/. 
3,4 4,4 610 720 
3,4 4,0 660 740 
3,3 4,1 620 720 
~,4 4,5 600 710 
3,3 4,3 620 720 
3,5 4,3 630 750 
3,3 4,1 660 720 
3,6 4,4 620- 720 
3,3 4,4 600 710 
3,4 4,3 630 750 
3,3 4,2 530 710 
3,6 4,5 600 710 
3,4 4,5 500 710 
3,4 4,4 510 710 






































o iSIe3. que ,los valores medñoo . son [ige1mmenre menos apíll3lIlados elIl e~ 
Terciario, ;pero 100 vatllQll"etS e'XfÚreIIlOIS SOIIl más aplanados. 










de marrrera que 'talnIto [OS VaJlorelS ,extremos como los medios, son más 
drllsimétrioos en el Terciario que 00 el Carbonífero. 
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En IflelSlUimelU podemos dWIf que 00110 parte dieJ Terciado se ha fOIf-
mado ,a: expteniSlaIS dea. Oarbonífell1o. El oomenrto de Jos tamaño!S máxi-
mos y medios en ,la heteromet,ría ISlOn una. ¡prueba: de la in.corpo,raci6n, 
en 'piélil1te, de lIlue'ViOS materilaUles elIl la: Ítorffioci,ón dd oOlIlglome,rado ter-
ailéllrLo. Son esrtlOs nlu:ervlOIS mateil':iiélllels dnloorpomdJos 10s que pOI!" estar 
menos eVioJ'UJaioIlladlOS dan l1!111a dilSlimelÚrÍa más alJ..ta en e'l T erciamio. 
Los 'vruore!s de Jos mdilcels de aplanamiento son curiosos. LOIs va-
lores medios !Son ~igelrarrnelIlrt:e linfeJ.'lÍ¡ores. en ea Tereiall'!io, polf eJ aOIIl-
trariQ Jo;s va:1ores extremos slOn más ailtos en el Te·rcial'lio; elsto nolS 
indica que pélil1te deJ Ca!f!bonífuro ha paiSlélldo oorn m Imisma fomIa al 
Tematrio y obra p3'I'Ite ha pasado a'UJmentalIldo su aplanamiento; pero 
élIdlemás ex:ilstelIl IIlJUeVlOlS apotI'loos dell ZiÓcaJO, que por elstalr ffiOOOIS e'Vi()llu-
cionados darán iValores más bajos, lO sea, !Serán menos aplooados. Son 
estos últimos Jos ¡más signJi:fii'oomiVOIs poos presentalIl, IUJna moifÍtome1:lrÍa 
eXlCllIUJs[varrnenre teil':ailélJI'lia. El MsIDgimma die dlilstJr~ibuJdón die llOlS ~11Jdlice:s 
de a¡planam,iento:Se :ptmsentl(l¡ mucho máls amplio en el Terciario. 
Si nos pJaJnt.e1amolS ell ipI'lob1euna de ¡la eVlOllluJOi,ón V'elttioa!l de la serie 
los 'resUiltados son menos sig11lifkatirvos; en efecto, varias mediciOlIles 
,efelctuadaJs en dli'SJtrimoolS 'PuntJOIS de 'Ulna milsma ropa de oongJ.omemdoo 
mUlelstI'laJIl que exi:Siten variaciones oons'¡deil'ables en Jos valores deJ oon-
ti!, moda y elasticidad; así pues, estos IVaUores son poco signüiootivos 
pama oamcrelI1imr UI11Ja dlel1le[l1ll[ll1aoo capa:. 
POIf e'l ooniDmrio Jos vaJlorels de loo índices de apmamaento y disi-
metría presentan valofels muy Iconstantes a Jo ~argo de todas las se-
ries, por ~o que mmpÜlco pamecen útiUelS pélII'Ia establecer COl"1I."clacio-
nes enltlre ,101S diJerentels 1lIive~els die 091Il~llomemdos de las cuatro se-
rileS. 
Bn resumen re obserrva ooa he:teromelnría eUevada, ~dierute 
a UIllIél. sedlime!11Jtádón die ,tipÜl ,tJorrenoil(l¡l, pe1110' tigeramenre men06 evolu-
donadlOlS en Jos i11li,ve'lels aMos de JIaIS sedelS. Piar el coni1:lrerio la morfo-
metría de IIÜlS cantos indica UIIl a:-égillllen tor.renciaJ. ...fluvial. Indudable-
mente m depoiSlidón dJeU TelI'ICdléllr~o fue de 'tJÍ¡pOl toorencial, pero 105 caJn-
tos he[1ediad!os diel Ca/t'IbOll1ífero lleV1a!Il a:ún Jre\Sltos de su morfomema 
Bwvliail. 
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La ÜJI1exilSltencia die fósiaes hace que tengamos que relCum~ para. la 
dlruta1CliÓln de elsrtOlS n'i'vell1es, a ool!'1relladlone!s [litl()ll'ógioos con afJommien-
tos rerdélJl'1iOls ¡próximos de edad conooida. 
lndlUoobllemen:tJe ~0Is: ,mélJoohone¡s telrailariOls die Tineo, 800 una oonlt~­
nlUlélJdán die [os de Grodlo" lélpélJrelCÍe!l1dio cOlmo etsilabonelS inte~medios los 
débilles lélJf1oiTla:mientos de SalllélJs, La Caibruñana, etc., pero [as marcadas 
di.rerenoilCllS [lirol6gi,ClélJs hace!l1 diifíoi[ 'una rposdble coorellación e1nDre 
ellos. 
Com¡palfándlollo con e[ Tetrcialüio de O'Viedo übseirvailIlolS también 
marcadas ldüiferenoos e!l1 [a littoQogía de [OIS cong!omemdJOls. En Oviedo 
se p005en1tla!n lSIiempre ~OIS oOlIlglOlmerudols de e~emen¡tJ()Is oailli,~OIS, a dite-
renda de los die Gro.do Y La Espim, que son siempre de nat'UINlJeza 
c:uJélJ1'iCÍtica y como JIélJS direll'leTIlClias no ron diebidalS aJ área fuentte, ya que 
en ambols OélJSOS, aaJs aa!lliza¡s devónioals lO crertáoicats eiSltaballl presentes, 
haJY que artmibuilf11lélJs a dilstmms oOllldiC'ionels die deposición, que pare-
CM man¡j:felsrtlélJr [a nlO oonmempolf1aneidad diel Te!l'Idalf:io de Oviedo polI' 
IUlnIél pall"úe y e~ de Grado y La E~lI1a por ütra. 
El hecho de que ell Te:rci,élJmo die La Espi!l1a delscanlse sobre una aro-
i'llia IS1U¡pernde de eq,Qlsi'ó!l1, pell'rnd-te lUna pos:ibcre ooilIliparucdÓ!l1 con el 
Telf1Ciooo dei seotor gallego (I'Iuen:tJels die GalvcÍra Roldriguez) en dOlllde 
se ha enconrnélJdo Irestos de Hora e:nrtre sedíi:llllelllros detríttkos conmnelIl-
tlalelS, depooitru:llOls tlélJmbién soibre 'UIIlIa amplia Slu¡perlide de erolSión. 
Sólo Don un elsturlio OOllllpalf!artJiVO de nuevos manchones de toda la 
rorua oéllntábrica ,se podrá Jrelsolve,r e~ ip'roblema: de ~a oortación exacta 
die elstOls afllommrelIltolS reroooos. 
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